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PERN YATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
Tesis yang berjudul: “pengaruh model pembelajaran PSL dan PBL terhadap hasil 
belajar sejarah di tinjau dari kreativitas siswa  di sma negeri se-surakarta” 
1. ” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat 
karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar 
akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain kecuali sumber tertulis digunakan sebagai acuan 
dalam naskan ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. 
Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat karya ilmiah ini, maka saya 
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Permendiknas No 17, tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
lain harus dengan seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan 
PPs UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi 
dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Studi Pendidikan Sejarah PPs 
UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 
Prodi Pendidikan Sejarah PPs UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari 
ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik 
yang berlaku. 













1. Creativity is contagious pass it on, ( Albert Einstein )  
 
2. You see things, and say “why” but I dream things that never were 
I say, “why not”, (George Bernard Shaw)   
 
3. Creativity is the process of having original ideas which have 
values, ( Sir Ken Robinson ) 
 
4. Kalau mau ngiritik harus ada solusi jadi ada timbale balik, itulah 
hakikat kemerdekaan karena tumpuannya ada di anak muda yang 
kreatif dan inovatif. 
 
5. Kreatif merupakan salah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari 
manusia, karena kreatif merupakan pembeda antara manusia 
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